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a 服務動態 ﹒ 圖書資料借閱辦法修訂
﹒照過來 ! 竟已所圖書資源採嘴說明會
次 ﹒國立中興大學出版中心筒介
.___, ﹒ 總國通行借闊葉便利-校友諂免費蓄撥專方活動開始7 !
﹒ 賀 ! 本校於世界大學網路排名與世界機榕典章在m名提升
﹒ 機構典章在系統將收錄學i前研究績效獎勵申請文章
• r人文及社會科學研究圖書計畫」申請一育事待佳音。






﹒ 好享找新干。 : {歷史奎灣》、《墓江蓋語文學季刊》、 {APP情報誌》
﹒ 逛逛校史館:讓我們一間齊聲歡唱 !















































































































































American Comer 、 French Corner ' British Comer三個資料中心，並與行政院文化部
































































































m 亨I 自: f東界民 ， 中國時報A161文化新聞，使國102年1 日3 1 日， r 國資圈閱~7個月 ;單入 195~萬人
次J ' http://耳。o.güOï月s 。
iì2引自 : 固立公共資訊園書館， r固立公共資訊園書館館激發展政策J ' p.6-7 ' 
ht砂鍋叫咱 n1pi.edu.nvlPub1ic/Abo叫Us/2012 13 1625237055.pdf。
tì3 亨|自:陳至中 ， 民國102年2月22日 ， r園書館殺手機室來電不再尷尬J ' 
h貨P:ll耳。o.güzpNwr 。
H4 亨 I 自 : Sina.~Jí)良新聞，民國 1 02年2月 1日， r固立公共資訊園書書館中C合璧好多元J ' 
http://news.sina .com.t\\，f，缸世c1e120 130201/S911S72.h出1 。
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